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 2   
 
 ﺳﻠﻨﯿﻮم 1-1
 ﺗﻮا ﻧﺪﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮي از ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻔﯿﺪ ﻣﯽﺎ ﺑﺮاي ﭘﯿﺶﻫﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﻫﺎي ﺳﻠﻨﯿﻮم ﺑﺎ دوزﻣﮑﻤﻞ ﻣﺼﺮف
ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﻗﻠﺒﯽ، ﮐﺎﻫﺶ  ﻫﺎي دﯾﮕﺮ در ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ازﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺴﯿﺎري روي ﻋﻤﻠﮑﺮد
 )0102 .la te avonamzorB(.   اﻟﺘﻬﺎب و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻫﺎ در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﭼﺮﺧﮥ ﺳﻠﻮﻟﯽ،اﻧﺎﯾﯽ آنﺑﺎ ﺗﻮ 1هﮔﯿﺮي ﮐﻨﻨﺪﻮﻣﯽ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺳﻠﻨﯿ
در ﺷﺮاﯾﻂ  داﺧﻞ ﺑﺪن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻬﺎر ﻣﺘﺎﺳﺘﺎز ﻫﺎي ﺗﻮﻣﻮر درﺗﺤﺮﯾﮏ آﭘﻮﭘﺘﻮز و ﻣﻬﺎر ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺳﻠﻮل
 .)8002 ,.la te gneZ( آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در ارﺗﺒﺎط ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺴﯿﺎري ﮐﻪ ﺑﺮاي  اﺳﺖ در ﺑﺪن ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺮايﯿﻮم ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﮐﻤﯿﺎب ﺿﺮوري ﺳﻠﻨ
 dna 9002 ,.la te uL ;3002 la te ,.rebah dloG ;4002 ,.la te nosmohT(.از ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ
  ) 7002 ,.la te ppaP
 ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﯾﺮ و اﺷﮑﺎل ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺳﻠﻨﯿﻮم ﻫﺴﺘﻨﺪاد ﻏﺬاﯾﯽ)ﻏﻼت، ﺣﺒﻮﺑﺎت، ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت(ﻣﻮ
ﺷﺪه  زدهﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در روز ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺨﻤﯿﻦ  05 ﺑﻪ ﻣﯿﺰان (. ﻣﺼﺮف ﺳﻠﻨﯿﻮم8002 ,.la te nocrala-orravaN)
  .)0002 ,.la te licnuoC( ﮔﺮدددر روز ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﻣﯽآن ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم  007ﺗﺎ  053ﺳﻄﻮح  و اﺳﺖ
 ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ  ynaleD و rolyaT ﻫﺎي ﺟﻮﺟﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺗﻮﺳﻂﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻠﻮﻣﺮاز در ﺑﺎﻓﺖ
ﺟﻨﯿﻨﯽ در ﺟﻮﺟﻪ  يﻪﻟﯿﺖ ﺑﺎﻻي ﺗﻠﻮﻣﺮاز در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻃﯽ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻓﻌﺎ 0002 ,rolyaT dna ynaleD(.)
ﻫﺎي ﺳﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻗﻄﻊ و در ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﺧﺎص ﺑﺎ ﺑﯽ دﯾﺪه ﺷﺪ. ﭘﺲ از آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻠﻮﻣﺮاز در اﮐﺜﺮ ﺑﺎﻓﺖ
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